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Verfahren hätte den sichern Ruin der privaten Versicherung zur Folge, da die
Sicherung nur von den schlechtern Risiken gesucht, von den bessern dagegen, des
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